




Rancangan Diploma Telcrologi Makma1
D31 366 - Kimia Organik II
Masa , l::rrlI-.J
Jawab sebarspg LJIA soala.n.
Hanya LIMA jawaPan yang Pertana sahaja akan diperiksa.
Jawab tiap-tiap soal-an pada muka surat yang baru.
Kertas ini mengandr.rngi llJJllH soalan semuanya (O muta surat).
1. (") Berikan nama IUPAC bagi sebatian-sebatian yang berikut:













(") Berikatr satu contoh yang spesifik untuk setiap istilah yang
berikut:








2. (") Ramalkan hasil utama yang akan didapati dari tindak-
tindak bafas Yang berikut:
ll(i) ftr\ + cH3oH (rerrebihan)
-If
o





,"* + cH cH oT 













n NaOH pekat(vi) (OFcHo ---------€\-J




flo(viil ) CHr=911- CHr- Br + CH3CH2O" K- 
---+
(rz rnarkah)
(o) Bincangkare secara ringkas sifat tiinia yang umum bagi alkohol
(5 markah)
(.) Berikan nama untuk sebarang dua polisakarida yang pada
hidrolisis menberi hanya glukosa. Tunji.ikkan perbezaan dafam
struktur kedurdua polisakarida itu.
(3 markah)
3. (") Terangkan perkara-perkara yang berikut:
(l) Tindak balas di antara etanol dan propanol delgan
kehadiran asid sulfurik pekat tidak akan mernberi etiL
propil eter dalam peratus Lrasi] yarrg tinggi.
H)SO a peJcat
CH3CH20H + CH3CH2CH,OH CH3CH2OCfizffizCH3
(ii) Fenol lebih berasid daripada etanol"
(i:.i) Pirola (Kl = 2.5 x 10-14) dibandingksn dengan pirolidina
(Ko = 1.3 x 1d3) adalah suatu bes yang sangat lernah.
(15 narkah)
A/





(U) Tunjukkan dengan persalnaan bagairnana toluena sulfonil klorida
(*ir1}torcl) danat dignrnakan untuk pemisahan satu canpuran
anilina dan N-metil anilina.
(5 narkah)
4. Tunjukkan dengan skema Persamaan bagaimana setiap pengn'lbahan yang
berikut dapat dicapai dalam makmal. Anda boleh gn'rnakan sebarang
reagen organik atau tak organik yang diperlukan'
,/::f. fr(') .*r0 tnr€FrmricH,








j. (") Berikan satu uiian kimia yang mudah dalam tiap-tiaP kes yang
akan membolehkan anda membezakan ahli-ahli bagi tiap-tiaP
pasanganyangberikut.Nyatal<andenganjelasbagainana
kelakuan sebatialr dalam ujian tersebut dan trrliskan persarnaan
bagi tindak balas YaJ'lg terlibat'
g0 ...5/_
-5-
(i) n-butanol dan 2-butanoL
(ii) anilina dan sikloheksilamina
(:-ii) asid etanoik dan asid 2-amino etarroit (gf isin)
(i") 2-pentanon dan Pentanal
(") klorobenzsra dan benzilkloriaa (cfl5CH2C1)
("i) asid benzoik dan fenol 
(12 martah)
(l) Tr.injukkarr struktur polimer-polimer yang anda akan jangka
terbentuk oleh tindak balas di antara
CHr: CHC1 dan CHr: CC},
(3 martah)
(oru:aa)
(.) Lukiskan struktur bagi fenilalanina ( @CUTCHCOOH) pada PH 1.
NHz
(e markarr)
(a) Di antara sebatian-sebatiarr yang berikut, nyataJcan yang mana
itu adalah bahan aktif permukaan- Terangkart
o
nu ( ors \ nu r. I{ ll 
"t r-' T{ NIttt3\tt2lf5tt3 r tl6"33" "3 t "I0"21""2 ,
trrtrr$sor€ fra '
(3 markah)
6. (u) Tuliskan suatu mekanisme yang menasabah bagi setiap tindak balas
Yang berikut.







(ii) .rr[., + Hro '* , ,rr[- o,, + Hzo
(rO markah)
(l) Susunkan dengan penjelasan sebatian-sebatian yang berikut dalam
turutan kebesannya yang klan menaik-
H
cH3cH2NH2 , CH3CH2NCH2CH3 , (CHrCtiZ):N , @- *'
(5 martah)






7. (") x (CroHf ror) adalah suatu ester yarrg pada pemanasan dalam suatu
' larutan natrium hidroksida menghasilkan dua hasil V (CrttrOO)
dan Z(CrUaOrNa)" Y yang boleh diasingkan melalui penyulingan
pada pengoksirlaan lemah memberi sebatian W(CrHtO). V rnemberi
ujian lodo-0orn positi,f , fa tidak memberi ujian Tollen yang
positif . Deduksikan struktur bagi sebatian J' J' Z dan W.
(r4 markah)
(n) Lukiskan struktur bagi dipeptida gly-gIy. J adalah suatu
tripeptida yang mengand.wrgi 2 mol alanin (cttrcH(mr)coou) aan
I mol glisin. Berikan struktur-struktur primer yang mungkin
bagi tripeptida itu.
(5 markah)
-oooOooo-
g2
